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　間々田孝夫先生の定年退職にあたって
間々田孝夫先生は 2017 年 3 月に定年を迎え、立教大学社会学部を退職されました。先生は、1989 年 4
月に本学一般教育部助教授として着任され、1992 年 4 月に教授に昇格、1995 年 4 月に社会学部社会学科
に異動され、2002 年 4 月には新たに開設された現代文化学科に異動されました。その後、2005 年 4 月か
ら 2006 年 3 月まで大学院社会学研究科社会学専攻後期課程主任、2007 年 4 月から 2008 年 3 月まで同応
用社会学専攻後期課程主任を務められ、2008 年 4 月から 2009 年 3 月まで現代文化学科長、2009 年 4 月か














先生は、大学運営の面でも活躍され、2003 年 4 月から 2005 年 9 月まで教務部副部長を務められたほか、
2010 年度から 2012 年度までは社会情報教育研究センター長として発足間もないセンターの運営を担われ、
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